




















岡田先生のご専門は、ウィリアム・フォークナー（1897­1962）と T. S. エリオット（1888­1965）とい
う二人の文学者です。フォークナーについては、博士学位論文“William Faulkner’s Hidden God : Time is
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